























































Analysis of Difference in Understanding about Kamishibai
between Nursery and Childcare Director















































行った。A ～ C については、新人保育士対象研
修会では欠測値を除く 52 名、保育所長対象研修






















































49 名が 30 代未満であり、所長は 41 名全員が 50
代以上であった。
表２に新人と所長の勤続年数を示す。新人は
52 名のうち勤続１年未満が 28 名、勤続１～２年














30 代未満 30 代 40 代 50 代
新人 52 49 2 1 0




１年未満 １～２年 ２～３年 ３～ 20 年 20 ～ 30 年 30 年以上
新人 52 28 19 3 2 0 0




























52 1.15（0.36） 8 44
p=0.000 
***



















































































41 1.85（0.35） 35 6
p=0.000 
***





































N M SD p N M SD p
保育活動に紙芝居を
用いることへの関心




52 3.44 0.60 *** 41 3.54 0.55 ***
保育活動に紙芝居を
用いることへの意欲
Ｃ３ 紙芝居をこれからの保育に役立てたい 52 3.83 0.38 *** 41 3.80 0.45 ***









52 3.71 0.45 *** 41 3.83 0.38 ***
Ｃ７ 紙芝居は絵本よりも協同保育に向いている 52 3.54 0.54 *** 41 3.56 0.54 ***
紙芝居の特性
についての理解




52 3.83 0.38 *** 41 3.76 0.43 ***
Ｃ 10 紙芝居の基本的な演じ方について学んだ 52 3.71 0.45 *** 41 3.59 0.62 ***
紙芝居学習への意欲




52 3.31 0.54 *** 41 3.15 0.61 ***

































































































































































































































































































































が 52 名中 44 名と圧倒的に多いため、舞台につい
ての記述も少なくなったことが推測される。一方




































































の通り、新人で紙芝居を演じるときに舞台を使用したことの無い者が 52 名中 44 名と圧倒
      平均値 
 
図１ 新人と所長の紙芝居に対する意識の相違 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 







































































用，紙芝居文化ネットワーク第 45 号，pp. 
1-3
正司顯好（2015）紙芝居の現状と課題　幼児教育
における可能性―埼玉県の幼稚園・保育園を
中心に実施したアンケート調査に基づいて
―，小池学園研究紀要第 13 号，pp.13-23
（注）
１）まついのりこ（1998）「紙芝居・共感のよろ
こび」，童心社，pp51-60 より
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